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Förteckning över den 31/12 1949 ikraftvarande och i författningssamlin-
gen publicerade stadganden rörande folkförsörjningen.
19 5 ändrad 9/9 -43. Förfs. 744;
Ff 267—269.
13 20, 23, 26, 48 och 49 ■$>$ änd-
rade 30/9 -43. Förfs. 787; Ff 296—
305.
23 a och 23 b 55 tillagda samt 30 5
ändrad 31/5 -45. Förfs. 502; Ff
148—151.
32 5 ändrad 22/5 -47. Förfs. 415;
Ff 155—161.
8 5 4 mom. ändrad 27/5 -48. Förfs.
408; Ff 141—145.
2 5 ändrad 7/4 -49. Förfs. 268;
Ff 98—111.
9 ändrad 27/10 -49. Förfs. 674;
Ff 229—231.
RM 1/3.





derna", StBB statsrådets beslut,
FFMB folkförsörjningsministeriets be-
slut, Ff och nummer, folkförsörjnings-
häftens löpande nummer i författ-
ningssamlingen, RM och nummer
grupp och undergrupp i Reglemen-
teringsmeddelanden samt PM och
nummer grupp och. nummer i Pris-
meddelanden.
Allmänna förvaltningsbestämmelser :
Förordning om indragning av folk-
försörjningsministeriet och om hand-
läggningen av ärenden, som ankommit
på detsamma; 22/12 -49. Förfs. 807.
Förordning om upphävande av för-
ordningen angående folkförsörjnings-
ministeriet; 22/12 -49. Förfs. 798; Ff
250—253.
Förordning om extraordinarie folk-
försörjningsavdelning vid handels- och
.industriministeriet; 22/12 -49. Förfs.
808.
Förordning angående löne- och pris-
avdelningen vid socialministeriet 22/12
-49. Förfs. 821.
Förordning om till folkförsörjnin-
gen hörande ärendens behandling i
länsstyrelse; 30/12 -49. Förfs. 849.
StBB om kommunal folkförsörj-
ningsf örvaltning; 29/12 -49. Förfs.
851.
StBB angående överförande av verk-
ställigheten av vissa statsrådsbeslut
från folkförsörjningsministerieit till
andra ministerier; 29/12 -49. Förfs.
850.
Ovannämnda förordningar och stats-
rådsbeslut träda, i kraft den 1/1 -50.
FFMB med närmare föreskrifter
angående skyldigheten att anmäla
smörjmedel; 5/2 -48, Förfs. 110; Ff
34—37.
Arbetshandskar:
FFMB om försäljningspris för ar-
betshandskar; 6/3 -48. Förf. 168;
Ff 64—65.
1 5 ändrad 26/4 -49. Förfs. 344;
Ff 133—137.
PM 9/N:r 213, 213 a.
Allmänna bestämmelser:
StBB om tillämpningsområdet för
allmänna reglementeringsbestämmel-
serna rörande ftflikförsöjningen; 24/4
-42. Förfs. 345; Ff 106—109.
Delvis upphävt 23/9 -43. Förfs.
777; Ff 288—291.
Delvis upphävt 7/6 -45. Förfs.
535; Ff 152—155.
Lag om bestraffning av reglemen-
iteringsbrott; 30/12 -43. Förfs. 1064;
Ff 392—394.
5 och 8 U ändrade 29/6 -45. Förfs.
629; Ff 197—202.
4a § tillagd 26/6 -47. Förfs. 554;
Ff 200—206.
4 a § 1 mom. ändrad 22/4 -49.
Förfs. 320; Ff 124—132.
EM 1/12.
Förordning om användning av bö-
tesmedel för övervakningen av efter-
levnaden av lagen om bestraffning av
reglementeringsbrott; 17/3 -44. Förfs-
-193; Ff 56—61.
2 § 1 mom. ändrad 30/12 -48.
Förfs. 974; Ff 301—309.
EM 1/5.
Lag om, reglementering av nä-
ringslivet under undantagsförhållan-
den; 6/5 -41, Förfs. 303. (Medd. 53).
5 5 upphävd 25/3 -48. Förfs. 248;
Ff 82—85.
2 5 ändrad 30/12 -48. Förfs. 971;
Ff 301—309.
1 5, 3 5 1 mom. och 8 5 ändrade
30/12 -49. Förfs. 865; Ff 254—266.
I kraft till utgången av år 1950.
RM 1/12. ,
StBB om allmänna reglementerings-
bestämmelser rörande folkförsörjnin-
gen; 24/4 -42. Förfs. 344; Ff 106
—109.
38 och 41 55 ändrade 22/12 -42.
Förfs. 1022; Ff 366—373.
StßJi om reglering av pris och av-
gifter; 15/3 -45. Förfs. 259; Ff 73
—74.
PM 1/N:r 57.
FFMB angående åtgärder, föran-
ledda arv förlust av eller skada å
reglementerade förnödenheter eller
överlåtelser, vilka innehafts av nä-
ringsidkare; 29/11 -46. Förfs. 816;
Ff 305—307.
Auktioner:
FFMB angående pris på särskilda
begagnade förnödenheter; 22/12 -42.
Förfs. 1025. Ff 366—373.
5 5 ändrad 30/8 -48. Förfs. 638;
Ff 214—217. '
PM 1/N:r 114, 114 b.
StBB om reglering av pris och av-
gifter; 15/3 -45. Förfs. 259; Ff 73
—74.
PM 1/N:r 57.
FFMB om förmånsrätt vid inköp av
förnödenheter på auktioner; 29/10 -45.
Förfs. 1082; Ff 407—411.
PM 1/N:r 114a.
StBB om pris på förnödenheter, som
försäljas för välgörande eller annat
därmed jämförligt ändamål; 10/2 -49.
Förfs. 105; Ff 36—42.
PM ]/N:r 329.
Avgifter: Se även de olika förnöden-
heterna och Prisreglering.
StBB om reglering av pris och av-
gifter; 15/3 -45. Förfs. 259; Ff 73
—74.
FFMB om regleringen av avgifter;
25/3 -45. Förfs. 286; Ff 75—76.
5 5 ändrad 15/6 -46. Förfs. 492;
Ff 181—184.
6 5 1 mom., 7, 8, 9, 13 och 15 $.$
samt 18 '5 2 mom. ändrade 15/12 -48.
Förfs. 875; Ff 287—290.
15 1 mom. ändrad 21/3 -49. Förfs.
246; Fr 89—97.





FFMB angående pris på särskilda
begagnade förnödenheter; 22/12 -42.
Förfs. 1025; Ff 366—373.
5 5 ändrad 30/8 -48. Förfs. 638;
Ff 214—217,
PM 1/N:r 114, 114 b.
StBB om skyldighet att anmäla
smörjmedel; 5/2 -48. Förfs. 109; Ff
34—37.
114/50





för bränntorv, som är avsedd till för-
säljning, och reglering av transporten
av torv; 4/5 -44. Förfs.. 321; Ff
112—117.
RM 13/3.
Lag om främjande av produktionen
och användningen av bränntorv; 22/6
-45. Förfs. 599; Ff 181—186.
RM 13/3.
i kraft till utgången av år 1955.
StBB om prisgaranti för bränn-
torv; 17/4 -46. Förfs. 293; Ff 104
—109.
1 och 5 $$ ändrade 7/11 -46. Förfs.
779; Ff 290—293.
RM 13/3.
FFMB om kvalitetsfordringar och
vissa prissättningsgrunder för bränn-
torv, som är avsedd till avsalu; 29/6
-46. Förfs. 509; Ff 187—191.
RM 13/3.
Brännved:
Lag om vissa åtgärder för för-
yngring av skogar med underproduk-
tion; 22/10 -43. Förfs. 834; Ff 328
—333.
RM 12/10.
StBB angående verkställighet och
tillämpning av lagen om särskilda
åtgärder för föryngring av skogar
med underproduktion; 22/10 -43;
Förfs. 835; Ff 328—333.
RM 12/10.
StBB med vissa föreskrifter an-
gående bruksvirke och träförädlings-





FFMB nied närmare föreskrifter an-
gående skyldigheten att anmäla smörj-
medel; 5/2 -48. Förfs. 110; Ff 34
O7O i .
Folkförsör jningsadministration : Se
Allmänna föryalningsbastämmelser.
Förmånsrätt:
FFMB om förmånsrätt vid inköp
av förnödenheter på auktioner; 29/10
-45. Förfs. 1082; Ff 407—411.
PM 1/N:r 114a .




Lag om en handels- och. industri-
fond; 10/1 -41. Förfs. 17.
1 $ ändrad 30/12 -45. Förfs. 866;
Ff 254—266.
I kraft till utgången av år 1950.
Hudar och skinn:
StBB om reglementering av hudar;
11/5 -45. Förfs. 423; Ff 121—123.
18 § ändrad 28/12 -45. Förfs.
1315; Ff 457—464.
Export:
StBB om förbud mot in-' och ut-
försel av varor; 22/1 -42. Förfs. 58;
Ff 13—14.
Delvis upphävt i fråga om får- och
gethudar 30/12 -46. Förfs. 926; Ff
328—336.
Kaffe:
StBB om reglementering av kaffo;
13/4 -49. Förfs. 293; Ff 112—116.
EM 2/1.
StEli angående pris för kaffe;
29/12 -49. Förfs. 869; Ff 254—266.
Konstgödsel :
*StBB angående ersättning av för-
luster, föranledda av nedsättningen av
prisen på vissa slag av konstgödsel;
20/5 -48. Förfs. 388; Ff 134—140.
7 5 ändrad 27/2 -47. Förfs. 169;
Ff 69—77.
1, 3, 5 och 6 55 ändrade 7/8 -47.
Förfs. 616; Ff 232—237.
Delvis upphävt 22/12 -49. Förfs.
779; Ff 250—253.
StBB om prisen för hudar; 21/4
-49- Förfs. 322; Ff 124—132.
Delvis upphävt 22/12 -49. Förfs.
800; Ff 250—253.
FFMB om klassificering av och
prisen för hudar; 22/4 -49. Förfs.
324; Ff 133—137.
Delvis upphävt 22/12 -49. Förfs.
Förfs. 871; Ff 254—266.
FFMB med närmare föreskrifter
om reglementeringen av hudar; 7/8
-48. Förfs. 617; Ff 232—237.
13 a § tillagd 15/11 -48. Förfs. 793;
Ff 273—276.
3 och 7 §§ ändrade samt 13 § upp-
hävd 4/2 -49. Förfs. 94; 27—32.
Delvis upphävd 22/12 -49. Förfs.
799.
Fett: Se Näringsfett och mjölk.
Flytande bränsle:
Lag om s-kyldighet att lagra fly-
tande bränsle och smörjningsämnen;




att lagra flytande bränsle och smörj-




*StBB om inventering av husdjur
år 1949; 23/12 -48. Förfs. 984; Ff
315—320.
~Kortlkalender":
FFMB om avgifter för beredning
av läder; 28/2 -48. Förfs. 164; Ff
60—62.
PM 9/N:r 131.
FFMB om de mängder förnöden-
heter, som under januari månad år
1950 få anskaffas mot ordinarie köp-
kort 9/12 -49. Förfs. 768; Ff 247—
249.
Köpkort:
FFMB, angående utgivande av nytt
köpkort i stället för förkommet kort;
20/12 -46. Förfs. 888; Ff 321—323.
9 och 10 55 ändrade 19/5 -47.
Förfs. 399; Ff 149—154.
RM 1/7.
FFMB om ordinarie köpkort och
utdelningen av dem; 26/8 -49. Förfs.
578; Ff 209—213.
RM 1/7. •
Lantbruksprodukter: Se även de en-
skilda produkterna.
*StBB om erläggandc av premier för
de lantbruksprodukter som överlåtits
utöver öveiUåtelseskyldigheten; 5/2
-48. Förfs. 91; Ff 29—33.
RM 1/3.
*StBB om erläggande av premier
för de lantbruksprodukter som över-
låtits utöver övorlåtelseskyldigfoeten;
18/3 -49. Förfs. 199; Ff 83—88.
RM 1/13.
FFMB om pris på läder; 12/3 -48.
Förfs. 202; Ff 66—69.
1 5 ändrad 3/5 -43. Förfs. 345;
Ff 133—137.
PM 9/N:r 86, 86 a.
*StBB angående vissa överlåtelse-
underskott; 20/5 -48. Förfs. 378; Ff
131—133.
RM 2/1.
Lärd: Se Näringsfett och mjölk.
Lotterivinster:
StBB om prisen på förnödenheter,
som försäljas för välgörande eller
annat därmed jämförligt ändamål;




Margarin: Se Näringsfett och mjölk.
StBB om skyldighet att anmäla
sinörjra-edel; 5/2 -48. Förfs. 109; Ff
34—47.
Matfett: Se Näringsfett och mjölk.StBB om förbud mot in- och ut-
försel av varor; 22/1 -42. Förfs. 58;
Ff 13—14. Mjölk: Se Näringsfett och mjölk.
3\
Näringsfett och mjölk: Se även
Lantbruksprodukter.
Reglementering:
*StEB angående vattenhalten hos
importerat osaltat smör; 31/12 -41.
Förfs. 954.
StMB om reglementering av mjölk
och näringsfett; 26/11 -42. Förfs.
922; Ff 337—339.
9 och 29 •s■s ändrade 4/3 -43. Förfs.
202; Ff 53—55.
14 och 37 $■$ ändrade 29/7 -43.
Förfs. 631; Ff 214—221.
FFMB om debiteringspris för




och transportbidrag för mjölk; 26/11
-47. Förfs. 860; Ff 334—336.
3 $ 3 mom. ocli 5 § 1 mom. änd-
rade 21/12 -48. Förfs. 931; Ff 29]
—300.
RM 3/4.
FFMB om högsta pris för marga-
rin; 28/7 -49. Förfs. 546; Ff 199—
206.
PM 3/N:r 256.
21, 22, 27, 30 och 35 $§ ändrade
30/9 -43. Förfs. 788; Ff 296—305.
5, 10 och 11 §§ ändrade 28/10 -43.
Förfs. 852; Ff 337—343.
40 § ändrad 26/7 -45. Förfs. 749;
Ff 241—245.
1 i ändrad 22/5 -47. Förfs. 416;
Ff 155—161.
15, 16, 18, 28 och 31 §§ ändrade
30/10 -47. Förfs. 783; Ff 314—315.
2 § ändrad 30/12 -48. Förfs. 986;
Ff 315—320.
1 $ 3 och 4 mom. ändrad 27/1 -49.
Förfs. 78; Ff 15—21.
Upphävt i fråga om bondsmör
17/2 -49. Förfs. 130; Ff 43—51.
Upphävt i fråga om mjölk 17/3
-49. Förfs. 197; Ff 83—88.
Upphävt i fråga om ost 13/4 -49.
Förfs. 298; Ff 117—123.
Upphävt i fråga om mejerismör
21/7 -49. Förfs. 521; Ff 186—195.
KM 3/4.
FFMB med närmare föreskrifter
om reglemenitering av mjölk och nä-
ringsfett; 8/3 -46. Förfs. 197; Ff
(31—64.
3, 4, 5 och 20 ■$■§ ändrade, 18/6 -46.
Förfs. 494; Ff 185—186.
6 $ ändrad 24/7 -47. Förfs. 619;
Ff 232—237.
1 2 ■$ 7 $ 1 mom. och 9 § ändrade
30/6 -48. Förfs. 512; Ff 180—182.
*StBB angående frigivning av mjölk
från reglementering samt tryggande
av dess distribution; 17/3 -49. Förfs.
197;. Ff 83—88.
Pris:
*Stlifi om premier och bidrag föl-
stabilisering av prisen på mjölkhus-
hållningsprodukter samt främjande av
deras utfående i handeln; 17/2 -49.
Förfs. 129; Ff 43—51.
FFMB om pris för lärd; 30/12 -47.
Förfs. 1004; Ff 376—380.
PM 3/N:r 17 a.




Ost: Se Näringsfett och mjölk.
Prisreglering: överförts fr. o. m. 1/1
-50 på socialministeriets löno- och
prisavdelning 29/12 -49. Förfs.
85 a. (Se även de olika förnöden-
hetcrna.)
Delvis Undrad 27/6 -49.
456; Ff 174—177.
PM 1/N:r 104, 104 a, 104 b.
Förfs.
FFMB om kvalitetsfordrdngar och
vissa prissättningsgrunder för bränn-
torv, som är avsedd till avsalu; 29/6
-46. Förfs. 509; Ff 187—191.
EM 13/3.
FFMB om allmänna prissättnings-
grunder för industriprodukter; 5/7
-47. Förfs. 596; Ff 221—222.
9 $ 5 mom. ändrad 18/(5 -48. Förfs.
500; Ff 169—179.
6 § 7 mom. ändrad 22/10 -48. Förfs.
769; Ff 265—270.
FFMB angående pris på särskilda
begagnade förnödenheter; 22/12 -42.
Förfs. 1025; Ff 366—373.
5 '$ ändrad 30/8 -48. Förfs. 638;
Ff 214—217.
StBB om tillämpningen av lagen om
C7i prisutjämningsfond; 14/1 -47.
Förfs. 21; Ff 3—ll.
PM l/N:r 198.
PM 1/N:r 114, 114 b.
StBB om reglering av pris och av-
gifter; 15/3 -45. Förfs. 259; Ff 73
—74.
PM 1/N:r 57.
FFMB om regleringen av pris; 25/3
-45. Förfs. 285; Ff 75—76.
2 6 och 11 §■§ ändrade samt 10 a 5
tillagd 15/6 -46. Förfs. 491; Ff 181
—184.
PM 1/N:r 72 a, 72 o.
14 och 17 5§ ändrade 19/6 -47.
Förfg. 520; Ff 193—199.
21 § ändrad 22/9 -49. Förfs. 009;
Ff 219—224.
8, 9 och 10 §$ ändrade 31/12 -49.
Förfs. 883; Ff 267—272.
PM 1/N:r 255, 255a, 255b, 255c.
RM 3/4.
FFMB om regleringen av avgifter;
25/3 -45. Förfs. 286; Ff 75—76.
5 $ ändrad 15/6 -46. Förfs. 492;
Ff 181—184.
StBB om pris på smör; 28/7 -49.
Förfs. 540; Ff 199—206.
PM. 3/N:r 87.
FFMB om pris för mjölk; 29/7 -49.
Förfs. 552; Ff 208.
Delvis upphävt 3/9 -49. Förfs. 591;
Ff 214—218.
FFMB om höjning av pris- och
avgifter för erläggande av omsätt-
ningsskatt; 29/12 -49. Förfs. 873;
Ff 254—266.
Prisutjäinningsfonden:
6 $ 1 mom 7, 8, 9, 13, 15 $■$ samt
18 § 2 mom. ändrade 15/12 -48. Förfs.
875; Ff 287—290.
1 § 1 mom. ändrad 21/3 -49. Förfs.
246; Ff 89—97.
PM 1/N:r 257, 257 b, 257 c.
FFMB om höjande av minutförsälj-
ningsprisen i vissa till Lapplands el-
ler Uleåborgs län hörande kommuner;
2/10 -45. Förfs. 975; Ff 361—369.
PM 1/N:r 274.
Lag om en prisutjämningsfond.
22/12 -44. Förfs. 972; Ff 334—336.
1 § ändrad 12/6 -47. Förfs. 492;
Ff 180—186.
3 § ändrad 30/12 -49. Förfs. 867;
Ff 254—266.
PM 1/N:r 197, 197 a, 197 b.
I kraft till utgången av år 1950.
Reglementeringsbef ogenheter :
Lag om reglementering av nä-
ringslivet under undantagsförhållan-
den; 6/5 -41. Förfs, 303. (Medd. 53).
5 $ upphävd; 25/3 -48. Förfs. 248;
Ff 82—85.
Reglementeringsbrotts bestraffning :
Lag om bestraffning av reglemen-
eringsbrott; 30/12 -43. Förfs. 1064;
Ff 392—394. .
2 § ändrad 30/12 -48. Förfs. 971;
Ff 301—309.
5 och 8 §§ ändrade 29/6 -45. Förfs.
629; Ff 197—2"02.
4a § tillagd 26/6 -47. Förfs. 554;
Ff 200—206.
4 a § 1 mom. ändrad 22/4 -49.
Förfs. 320; Ff 124—132.
Förordning om amvändning av bö-
tesmedel för övervakningen av efter-
levnaden av lagen om bestraffning av
reglementeringsbrott; 17/3 -44. Förfs.
193; Ff 56—61.
2 $ 1 mom. ändrad 30/12 -48.
Förfs. 974; Ff 301—309.
RM 1/5.
1 $, 3 $ 1 mom. och 8 § ändrade
30/12 -49. Förfs. 865; Ff 254—266.
I kraft till utgången av år 1950.
EM 1/12.
PM 3/N:r 16, 16a.
RM 1/12.
FFMB om pris för ost; 5/9 -49.
Förfs. 593; Ff 214—218.
Tillägg till 2 § 7 mom. 10/10 -49.
Förfs. 643; Ff 225—228.
FFMB om prissättningsgrunder och
försäljningsprovisioner för handeln;
23/2 -46. Förfs. 146; Ff 44—46.
17 § ändrad 2/6 -49. Förfs. 409;
Seldon :
FFMB om högsta pris för vissa
seldonsartiklar; 8/6 -49. Förfs. 457;
Ff 178—185.
PM 3/N: r 265, 265 a. Ff 156—162. PM 9/N:r 79.
4Sirap: Se Socker och sirap.
Skinn: Se Hudar och skinn.
Smör: Se Näringsfett och mjölk.
Smörjmedel: Se Flytande bränsle.
Sockerbetor:
FFMB om pris för sockerbetor;
12/4 -48. Förfs. 290; Ff 105—109.
4 5 ändrad 12/6 -48. Förfs. 455;
Ff 152—156.
2 5 ändrad 10/12 -48. Förfs. 847;
Ff 281—284.
PM 2/N:r 42 a och 42 b.
StBB om pris för under år 1950
producerade sockerbetor; 24/11 -49.
Förfs. 725; Ff 237.
PM 3/N:r 42.
Socker och sirap:
StBB om reglementering av från
utlandet infört socker; 23/9 -48.
Förfs. 709; Ff 236—241.
8 5 ändrad 13/4 -49. Förfs. 300;
Ff. 117—123.
RM 2/5.
FFMB med närmare föreskrifter
om reglementeringen av från utlan-
det infört socker; 29/9 -48. Förfs.
712; Ff 236—241.
6a 5 tillagd 30/5 -49. Förfs. 397;
Ff 147—155.
RM 2/5.
StBB om pris på socker och socker-
sirap; 3/11 -49. Förfs. 694; Ff 232
—234.
PM 2/N:r 30.
Spannmål och näringsväxter samt
spannmålsprodukter:
*StBB om erläggande av premier för
de lantbruksprodukter, som överlåtits
utöver överlåtelseskylddgheten:
-48. Förfs. 91; Ff 29—33.
5/2 Stabiliseringspremier:
nj. ju
ullo C-i , .U J.
&ij OC
*StBB om erläggande av premier
för de lantbruks produkter, som över-
låtits utöver överlåtelseskyldigheten;
18/3 -49. Förfs. 199; Ff 83—88.
*StBB angående vissa överlåtelseun-
derskott; 20/5 -48. Förfs. 378; Ff
131—133.
*StBB om målning av inhemsk och
utländsk spannmål i vissa fall; 25/8
-49. Förfs. 574; Ff 209—213.
*StBB om överlåtelse till staten av
spannmåls- och spannmålsprodukts-
förråd. 9/6 -49. Förfs. 422; Ff 163
—165.
*Lag om skyldighet att lagra spann-
mål och spannmålsprodukter; 21/12
-39. Förfs. 504.
*Förordning angåendetillämpning av
lagen om skyldighet att lagra spann-
mål och spannmålsprodukter; 21/12
-39. Förfs. 505.
*StBB om överlåtelse av vissa gryn-
havre- och havregrynslager till staten;
20/1 -49. Förfs. 54; Ff 7—14.
"RM 2/1.
StBB om ersättning för odling av
vissa vårsädessorter; 31/3 -49. Förfs.
241; Ff 89—97.
PM 5/N:r 394.
StBB om de pris, som skola er-
läggas för år 1949 producerad in-
hemsk spannmål; 21/6 -49. Förfs.
447. Ff 166—173.
PM 2/N:r 330.
Frän och med 1/1 1950:
Verkställigheten av de med * be-
tecknade besluten har överförts pa
lantbruksministeriet.
*StBB on premier. och bidrag för
stabilisering av prisen på mjölkhus-
hållningsprodukter samt främjande av
deras utfående i handeln; 17/2 -49.
Förfs. 129; Ff 43—51.
RM 3/4.
Statens bränslebyrå:
Statens bränslebyrå är underställd
ministeriet för kommunikationsväsen-
det och allmänna arbetena fr. o. m.
1/1 -50; 2/12 -49. Förfs. 730.
Statens spannmålsförråd:
*Statens spannmålssförråd är under-
ställt lantbruksministeriet fr. o. m.
1/1 -50; 18/11 -49. Förfs. 712.
Trävaror: Se även Brännved.
Förordning med tillägg till förord-
ningen innefattande mätningsstadga
för trävaror; 19/2 -43. Förfs. 167;
Ff 34—37.
7 c 5 upphävd 16/7 -43. Förfs. 601;
Ff 204—208.
RM 12/10.
StBB med vissa föreskrifter an-
gående b.ruksvirke och träförädlings-
alster; 6/6 -47. Förfs. 477; Ff 178
—179.
RM 12/10,
StBB om reglementering av expor-





Mod undantag för besluten rörande
pris har verkställigheten av do med
* betecknade besluten överförts på
socialministeriets pris- och löneavdel-
ning.
Verkställigheten av andra än här
invid nämnda beslut har överförts
på handels- och indnstriministeriet.
Helsinki 3 950. kirjapaino
ty »\lpD
